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1 第 14回 岡山大学算数 ･数学教育学会 理事会の報告
平成 18年6月 10日､12時 30分から r第 14回 岡山大学算数 ･数学教育学会 理事会｣をruJ山
大学教育学部頂戴棟第2会談室で開催 しました｡
同理事会の参加者は､会長､顧問､理事､幹事､会計監査､他 (大学院生の手伝い :4名)の23人
でした｡
諮越は次の通りですO
① 新入会員の承認について
② 会計報告､会計監査報告
③ 平成 18年度理卑し 幹斗し 会計監蔵､顧問の推薦について
① 平成 18年度の予定について
⑤ その他
新入会員については､岡山大学大学院教育学専攻数学教育課程 藤堂祐子氏､岡山市立岡北中学校
教諭 池田智裕氏の2名の入会が承認されましたo続いて､平成 17年度の会計報告及び会計監査報告
がなされ､平成 17年度会計報告が理事会で殊誰されました｡平成 18年度の稗輩会､幹事会計監査､
顧問等について協議しました｡研究発表会担当役員と談話会担当役員を別々にしているが､一緒にす
べきであるという意見がだされましたが､決着がつかないので､継続審訊ということになりました｡
平成 18年度の予定として､10月の第 4週に r岡山大学算数 .数学教育学会 研究発表会｣を開催す
ることが決まったOなお､r岡山大学算数 .数字教育学会 談話会｣と ｢岡山大学算数 ･数学教育学会
研究発表会｣とを従前に戻してはどうかという意見も交換されたが､一長一短があり､縦続審議とい
うことになった.その他として､｢学会資3000円を値下げしてはどうか｣という貴兄が出されたが､
本学会の研究活動 ･運営に当たって､最低ラインの学会政であることから､現行通V))l,t会ゴ射ま3000円
が適切であるということが承認された｡
2 第 14回 岡山大学界数 ･数学教育学会 総会の報告
理事会に引き続き､平成 18年 6月 10日､14時00分から ｢第 14回 岡山大学算数 ･数学教育
学会 総会｣を岡山大学教育学部純益棟 5101教室で開催しましたo
参加#は､約50名でしたC
(1) 新入会員の承認について
本年度の新入会員は､次の 2名の方 (敬称は省略)が新入会員であることが報告され､承ilL'tされま
した｡
氏 名 所属 .勤務先
1 藤堂祐子 岡山大学教育学部大学院
(2)会計報告､会計監査報告
余伝宏会員広報委員長よV)平成 17年度の会計報告があり､服部宏一郎会計監査委員から本学会の会
計が適切に処理されているとの報告があり､平成 17年度の会計報告について承吉JILtされました｡
(3) 平成 18年度理部､幹事､会引監査委員､府間o)推薦について
｢申し合わせ｣事項に従って､平成 18年度の役員が選出されました｡
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(4) 平成 18年度の予定について
平成 18年 10月28日 (土)､13:00から 第14田 岡山大草算数 .数学教育学会 研究発表会
を岡山大学教育学部;IYi左様でIlJH催する予定であることが報告された｡
(5) 会員の異動
平成 18年 10月10日現在において事務局が把握している本学全会良の異軌です｡( )の中は新
しい所届 ･勤務地です｡
(L)川上公一 (倉敷市iAiI水島中学校)
② 高畑宏之 (津山巾立鶴山中草校)
③ 伍賀戊晶 (旭東公民館)
① 柴原靖彦 (岡山県青少年教育センターEAJ谷学校)
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